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. Note that for large values of n  the contribution of the n th term gets smaller 
and smaller and will even tend to zero (since the series converges to the integral) [2]. The val-
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This establishes the value at the first maximum next to the jump. Since the jump has mag-
nitude 1, the overshoot of the function value 0.5 is approximately 9% of the jump. Since the 
additional contribution for large values of n  gets increasingly smaller, this overshoot will re-
main almost constant with increasing n . Furthermore we see that the value of t  where the ex-
trema is attained is getting closer and closer to the point of discontinuity. 
The phenomenon occurs in a similar way for other piecewise smooth functions having 
points of discontinuity [3]. There is always an overshoot of the partial sums immediately to the 
left and to the right of the points of discontinuity, with a value approximately equal to 9% of the 
magnitude of the jump. As more terms are being included in the partial sums, the extrema are 
getting closer and closer to the point of discontinuity. 
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Рассматриваются только конечные группы. Все обозначения и используемые опре-
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Пусть p – некоторое множество простых чисел, 
p
¢– дополнение к p , т. е. 
pp \P=¢ , где P  – множество всех простых чисел. 
В 2006 году В. С. Монаховым [2] было предложено понятие производной p -длины 
p -разрешимой группы. Пусть G  – p -разрешимая группа. Тогда она обладает субнор-
мальным рядом, факторы которого являются либо 
p
¢ -группами, либо абелевыми  
p -группами. Наименьшее число абелевых p -факторов среди всех таких субнормаль-
ных рядов группы G  называется производной p -длиной p -разрешимой группы G  и 
обозначается через )(Gla
p
. Если pp =)(G , то значение )(Gla
p
 совпадает со значени-
ем производной длины группы G .  
Влиянию строения силовских подгрупп на производную p -длину конечной  
p -разрешимой группы посвящены работы Монахова В. С., Грицука Д. В., Шпырко О. А. 
и Трофимука А. А. В частности, в работе [3] получены оценки производной p -длины  
p -разрешимой группы с бициклическими силовскими p -подгруппами для всех pÎp . 
Напомним, что группа называется бициклической, если она является произведением 
двух циклических подгрупп. 
Доказана следующая теорема 
Теорема. Пусть G  – p -разрешимая группа и пусть все силовские p -подгруппы 
либо бициклические, либо их порядок не превышает 5p , тогда если pÏ2 , 
то )1(3)( mGl +£a
p
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1. Постановка задачи. В действительном гильбертовом пространстве H исследуется 
операторное уравнение первого рода 
,yAx =       (1)  
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